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№　　　　　　　　　  資料名 　　　　　　　　　　 作成年 形状 点数   　　　所蔵
1     　本山彦一翁蒐収目録 1（石器時代遺品目録）    一冊 関西大学総合図書館
2     　本山彦一翁蒐収目録 2（恩賜京都博物館陳列品説明概要）   一冊 関西大学総合図書館
3　　 本山彦一翁蒐収目録 3（刀装具各種）     一冊 関西大学総合図書館
4　　 富民協会農業博物館本山考古資料室目録       昭和 8 年  一冊 関西大学総合図書館
5　　 富民協会農業博物館本山考古資料室図録       昭和 8 年  一冊 関西大学総合図書館
6　　 『阡陵』第 10 号（肥田晧三氏論文） 　　　　        昭和 59 年  一冊 
7　　 『摂河泉金石文』　　　　　　　　　　      大正 3 年  一冊 関西大学総合図書館
8　　 『大日本金石史』1 ～ 3 　　　　　　　        大正 10 年  一冊 関西大学総合図書館
9　　 『大坂金石史』                                                大正 11 年  一冊 関西大学総合図書館
10　   本山彦一氏旧蔵『大日本金石史』1・3      大正 10 年  一冊 関西大学総合図書館
11　   船王後墓誌銘拓本       一紙 関西大学博物館
12　   伝聖徳太子墓誌銘拓本  　　　　　　　　  一紙 関西大学博物館
13　   石川年足墓誌銘拓本                                            軸装  一幅 関西大学博物館
14　   高屋枚人墓誌銘拓本                                            軸装 一幅 関西大学博物館
15　  金剛峯寺鐘銘拓本                                                          軸装　 一幅 関西大学博物館
16  　慈光寺鐘銘拓本                                                          軸装 一幅 関西大学博物館
17　   赤松麟作版画集大阪三十六景のうち「道頓堀」   一紙 
18  　近松門左衛門夫妻墓碑拓本                                             三紙 関西大学博物館
19　  坂田藤十郎墓碑銘拓本                                            軸装 一幅 関西大学博物館
20　  初代竹本義太夫墓碑拓本                                             三紙 関西大学博物館
21　  井原西鶴墓拓本                                             軸装 一幅 関西大学博物館
22　  中村歌右衛門（三世）墓碑銘拓本                              軸装 一幅 関西大学博物館
23　  高等師範学校時代の日記「木の葉のうらに」    一冊 大阪市史編纂所
24　  大学時代のノート「歴史哲学の諸問題」    一冊 大阪市史編纂所
25  　 資料ノート（第一集　昭和 24 年度）                    昭和 24 年  一冊 大阪市史編纂所
26　   ノート「享保期」       一冊 大阪市史編纂所
27　   ノート「寛政の改革」  　　　　   一冊 大阪市史編纂所
28　   ノート「幕末史研究ノート」     一冊 大阪市史編纂所
29　   手書原稿「江戸期の教育者の経済生活の一面」   一冊 大阪市史編纂所
30　   手書原稿「封建社会が崩壊して…」     一冊 大阪市史編纂所
31　   論文「堺を指す言葉」（『民間伝承』8 の 1）      昭和 17 年  一冊 関西大学総合図書館
32　   著書『江戸時代の三大改革』                                 昭和 31 年  一冊 個人蔵
33　　著書『封建社会解体過程研究序説』                    昭和 45 年  一冊 個人蔵
34　　著書『新版 封建経済政策の展開と市場構造』      昭和 52 年  一冊 個人蔵
35　　著書『日本の歴史２２ 天保改革』                         昭和 50 年  一冊 個人蔵
36　　著書『幕末社会の研究』                                  昭和 52 年  一冊 個人蔵
37　　著書『近世民衆運動の研究』                    昭和 54 年  一冊 個人蔵
38　　著書『史料保存と歴史学』                                    平成 4 年  一冊 個人蔵
39　　編著『明治国家成立の経済基盤』                    昭和 41 年  一冊 個人蔵
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40　　編著『解体期の農村社会と支配』                    昭和 53 年  一冊 関西大学総合図書館
41　　編著『近世国家の成立過程』                    昭和 57 年  一冊 関西大学総合図書館
42　　編著『近世国家の展開』                                  昭和 55 年  一冊 関西大学総合図書館
43　　編著『近世国家の解体と近代』                    昭和 54 年  一冊 個人蔵
44　　編著『近世国家と明治維新』                    平成元年  一冊 関西大学総合図書館
45　　津田秀夫先生古稀記念会編『封建社会と近代』    平成元年                       一冊 関西大学総合図書館
46　　著書『わたしと歴史学』                                  昭和 54 年  一冊 大阪市史編纂所
47　　論文「後期封建社会に於ける平野郷町の人口変遷」　『ヒストリア』２号  昭和 28 年                     一冊 関西大学総合図書館
48　　大阪歴史学会編『封建社会の村と町』      昭和 35 年  一冊 個人蔵
49　　大阪歴史学会編『近世社会の成立と崩壊』      昭和 51 年  一冊 個人蔵
50  　 津田秀夫先生を偲ぶ会編『津田秀夫を偲ぶ』        平成 5 年                      一冊
51　　津田秀夫先生を偲ぶ会編『津田秀夫を偲ぶ』（二）      平成 6 年                      一冊 
52　　摂州欠郡之内名出候事書写（廻状）                    （慶長 5 年）    一紙 一点 関西大学文学部古文書室
53　　著書『近世民衆教育運動の展開』                    昭和 53 年  一冊 個人蔵
54　　史料翻刻（『平野郷町覚書』享保十年（１））                                           一冊 大阪市史編纂所
55　　史料翻刻（『平野郷町覚書』享保十年八月より）                一冊 大阪市史編纂所
56　　平野関係研究（1）（ノート）                               一冊 大阪市史編纂所
57　　含翠堂三輪先生（執斎）講説記録                    享保 9 年       一紙 一点 関西大学文学部古文書室
58　　乍恐御内意奉願上候（含翠堂修復銀の拝借願）    文政 8 年        一紙 一点 関西大学文学部古文書室
59　　賑給料（さち分　いく分）改書                             一紙 一点 関西大学文学部古文書室
60　　屋鋪地子証文之事                                                寛政 11 年     一紙 一点 関西大学文学部古文書室
61　　回章（含翠堂留守居河澄氏退身）                    （安政 3 年）    一紙 一点 関西大学文学部古文書室
62　　書状（含翠堂にて史記・左氏伝借用願）                            一紙 一点 関西大学文学部古文書室
63　　摂州住吉郡桑津村領内絵図（文禄検地絵図）                                           一点 関西大学文学部古文書室
64　　『鑾渓先生上書記』                                                         竪帳 一冊 関西大学文学部古文書室
65　　『二葉草』                                                                       竪帳 一冊 関西大学文学部古文書室
66　　『地方二葉草』                                                         竪帳 一冊 関西大学文学部古文書室
67　　『牧民類説』                                                         竪帳 一冊 関西大学文学部古文書室
68　　中山善右衛門宛原主米・権右衛門書状               一紙 一点 関西大学文学部古文書室
69　　大坂御用場仕法帳                                              （慶応 2 年）      竪帳 一点 関西大学文学部古文書室
70　　本売直組帳                                                            弘化 2 年       竪帳 一点 関西大学文学部古文書室
71　　日記                                                              元治元年        横半帳 一点 関西大学文学部古文書室
72　　日記　壱                                                              慶応 2 年        横半帳 一点 関西大学文学部古文書室
73　　高津宮                                                                       写真紙焼 一点 
74　　難波宮発掘①                                                昭和 36 年     写真紙焼 一点 
75　　難波宮発掘②                                                昭和 44 年     写真紙焼 一点 
76　　花外楼①                                                                                    写真紙焼 一点 
77　　花外楼②                                                                       写真紙焼 一点 
78　　帝国座の跡                                   昭和 25 年     写真紙焼一点 
79　　大正橋                                                              昭和 42 年     写真紙焼 一点 
80　　食野家四十八蔵                                                昭和 38 年     写真紙焼一点 
81　　新清水玉出の滝                                                                      写真紙焼 一点 
82　　口縄坂                                                              昭和 36 年     写真紙焼 一点 
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83　　杭全神社                                                                       写真紙焼 一点 
84　　四天王寺・安産の石橋                                           写真紙焼一点 
85　　戎橋①                                                              昭和 31 年     写真紙焼 一点 
86　　戎橋②                                                              昭和 31 年     写真紙焼 一点 
87　　戎橋③                                                              昭和 36 年     写真紙焼 一点 
88　　大阪球場①                                                昭和 29 年     写真紙焼一点 
89　　大阪球場②                                                昭和 29 年     写真紙焼一点 
90　　大阪球場③                                                昭和 29 年     写真紙焼一点 
91　　谷四①                                                              昭和 44 年     写真紙焼 一点 
92　　谷四②                                                              昭和 44 年     写真紙焼 一点 
93　　東横堀川まがり①                                                昭和 38 年     写真紙焼一点 
94　　東横堀川まがり②                                                昭和 27 年     写真紙焼一点 
95　　難波橋                                                                       写真紙焼 一点 
96　　新町通                                                              昭和 25 年     写真紙焼 一点 
97　　新町吉田屋                                                昭和 29 年     写真紙焼一点 
98　　一心寺                                                              昭和 32 年     写真紙焼 一点 
99　　垂水神社付近                                                昭和 34 年 写真紙焼一点 
100　千里山付近                                                昭和 38 年     写真紙焼一点 
101　旧堺紡績①                                                昭和 51 年     写真紙焼一点 
102　旧堺紡績②                                                昭和 51 年     写真紙焼一点 
103　旧堺紡績③                                                昭和 51 年     写真紙焼一点 　
104　関西電力春日出第２発電所①                    昭和 31 年     写真紙焼一点 
105　関西電力春日出第２発電所②                    昭和 31 年     写真紙焼一点 
106　関西電力春日出第２発電所③                    昭和 33 年     写真紙焼一点 
107　関西電力春日出第２発電所④                             写真紙焼一点 
108　マッチ箱のレッテル    
109　商品券                                                                             二枚 
110　入浴券                                                                         二枚 
111　七曜表 昭和 16 年                                                          一点 
112　七曜表 昭和 26 年                                                          一点 
113　郵便切手                                                                         二点 
114　『スクラップ大阪』第一集                                  昭和 26 年               二冊 
115　『スクラップ大阪』特輯                                  昭和 26 年               一冊 
116　『佳陽』                                                              昭和 32 年  一冊 
117　『大阪方言事典』                                                昭和 30 年  一冊 
118　『大阪ことば事典』                                                昭和 59 年  一冊 個人蔵
119　『難波大阪』                                                昭和 50 年  一冊 
120　大阪名所新画図                                                明治 24 年  一点 
121　大日本大阪名所廻双六                                  明治 31 年               一点 
122　菅楯彦画　藤沢南岳賛「猿田彦」                    大正 3 年                      一点 
123　長島侯増山雪斎独楽園賀詞帖  
 ※所蔵の表記がない資料は、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター所蔵。
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